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ABSTRAK 
 
NOVIANA EKA KUSUMA DEWI, 2013. Pengaruh  Partisipasi 
Anggaran, Informasi Asimetri, Budaya Organisasi terhadap Budgetary Slack. 
Studi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris untuk mendukung 
dugaan bahwa terdapat pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetri, budaya 
organisasi terhadap timbulnya budgetary slack pada Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta. 
Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 53 responden yang 
terdiri dari Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, kasubag TU, 
kasubag Keuangan Fakultas, non fakultas terdiri dari UPT, Biro, LPPM, BPM 
yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Penelitian 
ini menggunkan model analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 
signifikan terhadap budgetary slack. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikansi 
nya sebesar 0,005 yang berada dibawah 0,05. Sedangkan informasi asimetri dan 
budaya organisasi menunjukan hasil 0,212 dan 0,089 karena nilai signifikansinya 
lebih besar dari 0,05 maka informasi asimetri dan budaya organisasi tidak 
signifikan. 
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